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SUMARIO
Real decreto.
Autoriza al Sr. Ministro del ramo para 11 adquisición, por gestión
recta de material de tiro (reproducido).
di
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. --_Sobre permuta de dos sargentos. —
Sobre distribución del material donado a la Marina.
Sección OficIal
•
REAL DECRETO
Por haberse padecido un error en la redacción del real de
creto de 8 de junio áltimo (D. O. núm. 127, pág. 793), se re
produce rectificado a continuación.
A propuesta del Ministro de Ylarina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo 'en autorizar al primero, como ca
so comprendido en el punto cuarto del ar
tículo cincuenta y cinco de la Le),; de -Con
tabilidad de la Haciénda Pública para la
adquisición por geptión directa, de mate
rial de tiro naval y sin formalidades de su
hasta, de la Casa «Indisch Nederlanásche
Instrumenten Compagnie» de la Haya, por
importe de trescientas cuarenta mil novecien
tas treinta, pesetas, con cargo -al capítulo
séptimo, artículo tereer9 del vigente pre
supuesto.
Dado' en Palacio a ocho de junio de mil
novecientos veintiuno.
El Ministro de Marina,
Joaquín 'Fernández Prida.
ALFONSO
•■•••••■■•....
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NAMACION Y PESCA MARITIMA. Resuelve instancia de ui primer
den leador.--Noutbra ordenanzas de s núfiros al pe slnal que ex
presa.
ASESORIA GENERAL—Co.ced plse a situación de reserva al T. Au 1 .
de 2.a D. M. Alvarez.—Indenuiza comisión al í 1. de 4.` 0. A. de la
Garma.
Rectificación.
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor centlal
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tei;ido a bien acreder a lo solicitado por los sar
gentos Enrique Teruel Cañas y Ramón Hurtado
Comba, pertenecientes al primer Regimiento y Ex
pedicionario, .espectivamente, concediéndoles per
muta de sus actuales destinos con arreglo a lo dis
puesto en real orden circular de 31 de mayo últi
mo (DIA R10,9F1CIAL núm. 124).
De real ord9n, omunicada por el Sr. Ministro
de'Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 11 de agosto de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor üentral, interino,
Salvador Bultigas.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Señores__
- - ••••••■11114111~.
Aeronáutica
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer:
1.0 Q,ue el material donado a la Marina proce
dente del Museo de la Guerra, por el teniente co
ronel de. Artil eifi del Ejército 1). Luis Ruiz de
Valitivia' se distribuya entre las dependencias qug
se .citan en la relación. que se acompaña que servi
•á como inventario de entrega.
20 Que este material sea recibido por la Ayu
dantía Mayor de este Ministerio a quien le será en
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tregado por el Jefe que ha sido encargado de surecibo en el Museo de referencia.
3o Que por esta misma Ayudantía se procedaal embalaje y rotulación correspondiente debiendo
soli*.itar de ser preciso el oportuno crédito al efec
to, teniendo en cuenta los emballjes que para los
hidroaeroplanos se han de recibir de Barce ona.
4.0 Que correrá a cargo de la misma Ayudhntía1W conducción del material a sobre vagón con tos
recursos de personal y material con, que cuente5•0 Que por la Comisaría de Revistas y Trans
porte de acuerdo con dicha Ayudantía se verifi
quen las consignaciones que procedan.
50 Que el pago de los portes por ferrocarril co
rrerá a cargo de los fondos económicos o de mate
rial de las dependencias destinatarias con excep
ción de los pastos que representan los de las minas,bombas e hidros que por su mayor cuan lía debe
rán ser objeto de solicitud del oportuno crédito,por
la propia Comisaría de Revistas
Todo lo que de R_ O. digo a Y. E. para su cono.
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 29 de Julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.. ..
Relación 'que se cita.
DEBE SER DESTINADO:
Al polillono de tcro naval de Marín
Una estación rodiotelegráfica sistema C. Lorenz :tipoR. S T. núm. 1 que contiene:
una caja reforzada de cuero con el aparato transmisor
completo; una caja reforzada de cuero cunteniendo el apa
rato receptor; dos juegos de teléfonos núm. 963 y D. K. T. 1.
y un manipulador. (Estas dos cajas tienen aparte cuatro pa
latiquPtas de madera reforzadas de latón para instalación
en tierra y dos banquetas trípodes).—Un grupo convertidor
número 22.449 y 313 con sus conexiones correspondients
para el aparato transmisor; dos ostes de tubo núm. 369
D. R. P. para porta-antena con todos sus accesorios com
pletos para la antena y contra-antena compuestos de siete
carretes de hierro con el alambre fl-xible, para la antena,
tres vientos de piola fina con sus aisladores y guardacabos
de hierro galvanizado un viento de piola de respeto, un
rollo de piola, seis grupos aisladores con piola,-ganchos, ar
gollas y cable flexible, siete ganchos de hierro, un rollo de
alambre con enchufes para toma de tierra, dos bolsas de lo
na para accesorios.
Material de respeto del aparato receptor:
bus detectores E. Z. 15 núm. 168 y 158.
Material de respeto del aparato transmisor:
Seis discos-dentados.
Material do; respeto de la antena:
Cuatro aisladores con enchufe; dos motoncitos de hierro;
dos aiz,dadores divididos; un tubo aislador: un rollo de alam
bre fino; dos'mazos de hierro y madera; unos alicates uni
versales.
Material 'de respeto del-grupo convertidor:
Un estuche de lona que contiene los efectos siguientes:
Un tornillo de tuerca de tamaño pequeño; un calentador de
zinc; un alicate chico; una caja de grasa; una caja con 24
arandelas de mica; una cajita con dos filibles de -amperí
metro; tres contactos y una chapita; 2 limas; una gubia; cua
tro destornilladore tamaños diferentes; un destornillador
de hierro; dos llaves de tubo para tuercas; un tornillo;
pinzas con su tuerca tamaño pequeño; dos ganchitos de hie
rro de puntas finas: dos puños de madera; un puntero de
hierro; dos alfileres de madera.
Al Museo naval
Una urna de cristal y madera de 1 65 de largo por 0'40
de ancho y 0'64 de altura que contiene un modelo de sub
marino del tipo «U-81».
Una mesa de madera de 1'.70 de largo por 0'44 de ancho
y U-P1 de altura.
A la Academia (-le Ingenieros
Un cuadro de madera con el modelo de submarino U-81»
de 1.60 de largo por O 30 de ancho.
Un cuadro de iKadera con el modelo de submarino «U-81»
de 1'35 de largo pbr 0'27 de ancho.
A/ Obderratorio de Marina de San Fernando para su
composición
Un cronómetro M. 333 U núm. 839 con su historial.
A la Escuela de Submarinos
Una sonda para subrnaPino núm. 2 270.
Cuatro planos de sonda.
Un compás magnético M. 229.
Al «Jaime I»
Un anteojo de torre núm. 18.555'.
A las es ue as de la Uvisión 1e Instrucción
Un aparato de puntería para torpedos Ir 53.
A la Academia de Ingenter4
Un modelo de turbina con su mesa y vitrina.
A la Dirección,general de Nt-tvegación y pesca y Negociado
de Información dc este E. M. C.
Sesenta .y cuatro cartas y planos.
Al Negociado de Información de este E. .111. C.
Once libros.
A /a .Escue.'a de Aeronautica naval
Cinco bombas de aeroplano de 12 a 1.030 kg.
441 Poligono de tiro naval de Marin
Un telémetro tipo Marina con su trípode y caja de madera.
.1
A la División de Instr ucc,:órz
Tres minas submarinas completas con sumergidores.
A la Escuela de Aeronáutica Naval
Un Iiid.ro-monoplano «Hansa» nún-.. 2.661 con su equipo
de: un embudo para gasolina; dos pistones de aluminio; dos
- bulones de respeto; dos cojinetes centrales de metal; doce
juntas de amianto forradas de cobre; catorce segmentos de
pistón; una acedera; cuatro juntas de goma_ lastica; dos
aceiteras chic is; un embudo para aceite; una junta de fiel
tro; una llave de gancho; un codillo de tubo; dos juntas de
cuero; treinta y cinc ) arandelas de amianto: un tubo adi
ciopal para aire del carburador; dos limas, una tabla y otra
media caña; Un martillo; dos botes con pasta; dos llaves fi
jas de 19 y 22 mm.; un alicate de mordaza; un rollo cable
cauchouti dos botoncitos de metal; dos tubos de hierro para
carburador y escape; doce cables de ioición c n terminal
- de metal; un paquete de juntas satinadas; una llave para
reglar vis patiné; un martillo; un tubo del compás, un ma
nómetro; un comutador; un tax:meiro, un anemotaquírnetro;
dos magnetos de 6 cilindros; un magneto de puesta; un altí
metro; una brújula; catorce válvulas completas; dos trapos.
Un hidro-biplano «Hansa.» núm. 2.683 con su equipo de:
un tubo adicional aire para carburador; un pistón aluminio;
doce muelles de válvulas; una llave de arco: ocho segmen
tos de pistón; un bote con 12 semicasquillos; un bote con
'una grapa; un coi-hilo de embudo; una llave dos bocas cur
vadas; dos aceiteras pequeñas; una manigueta; tres limas
diferentes; un comutador (llave); una llave de, tubo; una
grapa articulada; dos destornilladores; uní termómetro; dos
bajadas; un cable; un tubo de nivel; dos tubos de metal;
una rasqueta,-un equipo de alumbrado; dos paños; unos ali
cates planos; una tenacilla de mordaza; veintiuna juntas;
una arandela de hierro; un visor; una grdpa de hierro.
Respeto del hidro 2.661:
Dos bujías Bosch: dos destornilladores; unos alicates; un
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.gancho; seis llaves fijas; tres llaves de tubo;
dos grifos;
cuatro casquillos de goma; un punzón; una escuadra
Con
ro; bside_Smontales; una.-llave de muletilla.
Respeto dellidro 2.6S3.
Doce válvulas.'; doce tapones de aluminio 1)2.ra válvulas;
un manómetro Oresión para-bencina:, un juego de dos llaves;
nna llave- de eseuadr'a; tina llave de pulgada; una llave de
uña., unos alica,teS'; un interruptor; dos casquillos para Bul
l-Out; dos tubos de pasta: un altímetro; una aceitero chica;
un cannto;-seis llaves fijas; un equipo de cuatro llaves de
tubo; dos llaves de-magneto:. dos'magnetos de seis cilindros;
dos..bulone,s para .pisl'm; un magneto de puesta; un taxíme
tro; un anemotaquimetro (sin criStál); un botador-, un compás
magnético; una llave de esmerilar; cinco llaves diferentes;
una llave de estría.
•
Una bolsa' de sJeorro:para aviación que contiene:
1.-Unas tijeras grandes para cortar las ropas y el calza
do; 2.-Un bloque comprimido co teniendo tres vendas de
carnbric con instrucciones; 3.-Un bloque comprimido con
teniendo diez tiras de muselina esterilizada con instruccio
nes para usarla; 4.-Diez agujas imperdibles en una
bolsita
de lona; 5.----Seis paquetes de cura _individual modelo ale
mán reglamentario; G. --Un vendaje triangular: 7.-Dos
vendas bismutadas para quemaduras, modelo profesor Bar
deleben; 8.-Una caja con-un rollo de esparadrapo al óxido
cíncico; 9.7----Dos vendas elásticas de muelles para la com
presión de hemostática.
A la Jefatura de ,Servicios Sanitarios que verificara el re
parto en hospitales, (nfermerías o buque como mejor
convenga al s:-vicio con excepción de las cajas números
339 y 918 que se clasifican, las cuales por expreso deseo
del donante han de ser destinadas a la futura clinica de
urgeucia.
Una caja de autopsias -de madera con funda de lona con
teniendo.
1.-Un cuchillo grande con mango de ébano; 2.-Un cu-
•
chillete para cartílagos, con mango de ébano; 3.-Un escar
.:pelo convexo de tamaño mediano, con mang.) de élatul,
4.---Un escalpelo recto de tamañc mediano con .TYlarig0 de
ébano; escalpelo convexo de tamaño pequeño, con
mango de ébano; 6.-Unas erinas rectas con mango de
éba
no; 7.-Unas tijeras (enterostotomo); 8.-Unas tijeras gran
des de ramas diferentes (roma y cortante); 9.--Unas pinzas
de disección; 10.-Un martillo,de madera, 11.--Una aguja
curva y otra semicurva, :aMbas prendidas en un trozo de
gamuza; 12.-Unas iijeras cizallas de ramas desmontables;
13.-Un cincel plano de 2'30 cm. de ancho;14.-Un escoplo
plano de 4'5 cm. de ancho; 15.-Una sierra de arco con dos
hojas de 18 mm. de ancho; 16.-Un mango para la sierra.
NOTA.- -En la tapa de la caja se halla sujeto con cuatro
. chinches, el inventario (completo) en idioma alemán. Ade
más de una llave, la parte inferior de los dos lados menores
de la funda de lona, lleva escrita la palabra «Sezierbestecko
,y en la correa portadora las letras «S B» el número de la
coja (37)8) y el año de su fabricación.
Una caja de apósitos de Madera con cierre y anillos del
llamado metal de guerra que contiene:
A Instrumentos y vendajes: .--Unas tijeras rectas pa "
ra cortar los bramantes de los paquetes individuales; 2.---
Unas pinzas para coger y servir las tiras de gasa:
3 -Unas tijeras grandes para cortar las ropas y el calzado,
las tres se hallan en una bolsa de lona engrasada; 4.-Dos
bloques comprimides con tres vendas esterilizadas de 5 me
tros por 7 cm. cada uno contenido en una bolsita; 5.- Un
bloque con diez tiras de-inuselina de 200 por 2d cm. en una
bolsita de lienzo; 6.-Dús bloques comprimidos con 100 gra
mos' de algodón en bolsitas de tela; 7.- Un pañuelo trian
gular en una bolsita de lienzo; 8.-Diez agujas imperdibles
en una carterita de lienzo; 9.-Cuatro férulas de cartón;
10.-Diez, paquetes de cura individual; 11..-Tres vendas
bismutadas del profesor Bardeleben para quemaduras;
12 -Dos rollos de esparadrapo adhesivo al óxido. de zinc.
B Medicamentos. 1.-Quince tabletas de aspirina (ácido
acetilsalicílico) de 0'50 gramos en tres paquetitos conteni
dos en un- tubo de cristal; 2.-Quince tabletas de ()vio de
0430 gramos en tres paquetitos dentro de un tubo; 3.-Quin.
ce tabletas de ruibarbo de. 0'50 gramos en tres paquetítos
dent-o de un.tubo; 4.-Diez tubos de cristal con divisiones
Conteniendo Cada uno 1650 cm. cúbicos de iodo diluida (Las
instrucciones para usarle van en la tapa de la caja de
car
t6u correspondiente); 5.-Un frasco de cr:stal con tapón
del
esmerilado y cierre de patente conteniendo -25 cen
titywtros cúbicos de tintura etérea. de valeriana officinalis;
6. --Véintinco gramos de esencia de trementina
en un
frasco análogo al anterior.
Una caja de cirugía general núm. 339 de madera
eón
cierre y asas de metal de guerra conteniendo:
A Cartera d lona engrasada num 1, que lleva el nú
me o de la caja 'y el suyo en su dorso y contiene: 1.-Una
cinta métrica; 2.-Un abrebocas de Heister: 3.-Un tapón
de corcho c .n tubo vierte-gotas; 4.-Una mascarilla anes
tésica (armadura y dos fundas de tricot) y uu frasco
de co
lyr con divisiones de cinco en cinco gramos, grabadas
en
su .cara externa, para el cloroformo; 5. -Dos tijeras para
vendajes; -6. -Unas tijeras grandes para cortar las ropas y
el-calzado; 7. --Dos navajas de afeitar (una vaciada por las
dos caras y la otra por solo una de ellas); 8.-Un cuchillo
para cortar vendajes enyesados; 9.--Dos porta-torundas
se
micurvos; 10.-Dos cánulas de plata para la traqueotomia;
11.- Un cateter de plata con mandrin (5 2/3 mm.); 12.-Un
catetir de plata con mandrin (7 2/3 mm.); 13.-Un carrete
CO!) alanibre de bronce alumínico (1'5 ni. por 1 mm.);
14.-Dos carretes con alambre de broncealumínico (1`5 me
tros por 0'6 mm.); Dos carretes con alambre de bronce
altimínico (P5 ni. por 0'4 mm.)
B Cartera de lona engrasada 111.1141. 2 que lleva el núme
ro de la caja y el suyo al dorso, contiene:
1.-Una bujía algalia de seda de 5 mm.; 2.-Cinco bujías
algalia de seda (una de 5 1/3 mm. dos de 4 2/3 y dos
de 4
milímetros); 3.-Cuatro sondas elásticas de seda (una de
7 mm, dos de 6 1/3 y una de 5 mm.); 4.-Dos sondas elásti
cas de Mercier (una de 7 mm. y una de 6 1/3 mm ; 5.-Cua
tro sondas de Nelaton; 6.-Plumas de paloma para la lim
pieza de los sondas en un tubo de metal; 7.-1)os candelillas
filiiortne,s de ballena de 18 cm. de longitud; 8.- Un cepillo
parálimpiar las cAnulas; 9.-Un cestillo de Graeffe con
Mango de ballena; 10. -Un.desatacador exolágico con
man
go.de 11.-Dos sondas de zinc de 40 cm. por 3'50.
Cartera de lona engrasada ntinn 3 que lleva el nüme
rode la caja .y el suyo en el dorso, contiene:
1.-Unos alicates rectos; 2.-Unos alicates ligeramente
acodados; 3.---Un forceps para los molares derechos; 4.-Un
forceps para los molares izquierdos; 5.-Un f rceps para
incisivos.' caninos y molares; 6.-Un forceps para raíces;
7:-Un forceps para molares; 8.-Un forc.eps para incisivos,
caninos, muelas del juicio y raiees; 9.-Una palanca bota
dora; 10.-Un excavador; 11.-Una lamparilla de alcohol,
40 gramos de bronce alumínico (alambre) y un tubo de me
tal con algodón y creosota (el algodón al arsénico); 12.
Una lima con mango de madera; 1.3.-Ganchitos de metal
surtidos; 14.-Una cajita de metal con tinol; 15.-Espátula
doble niquelada, 16.-Orificador doble; 17.-Cuatro excava
dores con terminaciones espatuliforme; 18.-r--Unas pinzas
'dentales; 19.-Unas. pinzas sencillas; 20.-Placa de cristal
esmerilado; 21.-Cien gramo- en rollo de alambre de bronce
aluminico de 2 mm.; 2.2.-Dos cajitas conteniendo anillos de
goma: 23.--Una cajita de cartón conteniendo dentina arti
ficial para el relleno"de los dientes. En el fondo de la caja
se .hallan:
1) Tres escalas núm. I, II y III, para la medida de la
agudeza visual con anillas metálicas,• encerradas en un es
tuche de papel oscu' o; 2).-Una caja de madera para ojos.
con una cubeta de zinc para instrumentos conteniendo:
(1) Un oftalmoscopio con dos lentes concentradoms dé 20
.V13 en. armadura metálica y un espejo convexo con'mango;
))'Unas pinzas para chalación; e) Dos pinzas parab el iris
(rectas y curvas); d) Unas pinzas finas de diente de ratón;
e) Unas pinzas fijadora.s de cerrojc); I) Dos tijeras para la
iridectomia (rectas y curvas) g) Un separador de párpados
(blefarostato); h) Un gancho para la operación del estravis
mo (curvo); t) Un.gancho para la operación del estravismo
(acodado en ángulo recto); j) Una cucharilla de plata para
Ja extracción de los -restos de la catarata k) Una cucharilla
doble de acero; 1) Un cistotorno; U) Una gubia fina para
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t-suerpos extraños del ojo; m) Dosagujas dé (Escisión; n) Posagujas de cataratas; o) Uf' cuhillete para. fistulas Ligrimaies; p) )os I2isturies; q) Una rucharil:a doble para la excapsulación del (ojo; r) Tres sondas de hita de distinto calibre
para el catet-rismo del conducto nasa- lagrim-il s) Un tambor r,arit .probar lo.s instrumento, agu as y cárlulas de -oculistiea, cun un trozo de.ganiliza de repuesto; 1) Una éajita
que cunti,-..ile agujas de los tamaños que van grabados en bUtapa ..
3.—Una caja ile metal forrada en lona, para nariz, "fi
g,anta y ()idos, cuntenien o:
a) Triis laringoscupios de 25, -3 y 12 mm. de diámetro,
con su mango.cumúli niquelado; b) Un espejo f•o_nial con
su venda; r Un ii oscopio; db Una t tala de Belloc; e) T'esesprIjos auri da distintos tamaños; f) Un diapason; y) Una
ag pl•a paracentesis. del timpa_uo ;//,) Uaa pinza de ur-acitja 'le oidos: 1)Un porta algailiines.
4 —U.ia bolsa de lona engrasa.la para inyecciones,. que
I •
con
a Una caja de madera con dos geringas SchleicW de
5 cm. cúbico dt-t capaci lail, S aguijas rectas de 4 cm. por0-9, -2 recta; de 7 por 1.1, una curva de 4 por t.P8, dos cur
vas de 3 por 0.7 y doce fiadores en tub.) de metal además de
varios frisos de croma para recambio, b) Una geringuilla de- 2 centímetros Olidos ea una cajita metálica con una cÁnulade 7 centi_metros, una "de 6, otra de 4, un émbolo de asbesto
y doce fiadores en un tul.? •; c) Cinco geringuillas de 1 centímetro cnbico encerradas en un estuche metálico con una
. aguja de 1 cm, dos .e 3 .y doce fiadores en cada una.
5.—Una p.edra de afilar instrumentos en una ca;a de boj-t_ elat ;6.—Tres tubos cuentagotas en un bloque de madera
perforado; 7.—Un tubo de goma para el lavado del .estóma
go, encerrado en una funda de lofia; accesorios de esta caja:1.0 Inventario sujeto con chinches en la cara interior de la
caja; 2.°.Bulsa de lona con dos . pañuelos cuaqrangulayes;3.°Instraccion'es para 1 dolor de muelas y la ct,locación. de
un apósito provisional en las fracturas maxilares.
Un Betiquín.núm. 956, caja- de madera con asasy ei¿r_r'ede metal -de guerra, c( nteniendo: l.—Una .cajita dé macie'ra
con un oftalmoscopio y dos lentes condensadoras de 2Q 13
en ar-maduras metálicas; 2.--Un mechero dé aleohormódMo
patentado:y un (lispo-sitivo para soporte de la caja de metal en donde van los instrumentos, ambas en una bolsa de
!olla el-Hz:rasada; 3.--Bolsa anestésica con una mascarilla,do fundas de tricot y un frasco vierte-gotas para el cloro
formo con divisiones marcadas en su cara externa de cinco
en cinco nr:Krarlios; 4.—Venda elástica en una bolsita de lona;
5.—Caja de metal forrada detona de color con:
-
o) Tres laringoscopios de 25, 23 y 12 mm. de diámetro
con un mango común niquelado,, b) Unas pinzas acodadas;
e) Una sonda de Belloc; di Tres espéculos Aure Toynbeu;
e) Un espejo frontal de O cm. de diámetro en un estuche de
cuero con su venda; j) Un rinoscopio; 6.—Un estuche -de
cartón fuerte endurecido con goma laca en el cual se halla:
.
. a) T res hipas de seda de 5 1/3 mm, 4 2/3 y 4 mm.; b) Un
cepillo para limpiar las cánulas; c) Tres sondas elásticasde
seda; d) Cuatro sondas de Nelatón; e) Dos cateteres semi
blande.s de Niercier; 7.—Un tubo para el lavado del estóma
go, de goma y:seda en una funda de lona; 8.—Una • bolsa
para inyecciones conteniendo:
a) Dos geringuillas de 1 cm. cúbico cada una. en caja
metálica con las bigiiieiites agujas respectivamente: una de
4 cm. dos de :3 y 12 fiadores en tubo metálico; b).Ulla gerin
guilla de 5 cm. cúbico-, una ag ija de 6 cm, una de 4. tina
pa.ra infusión de:8, dps frisos de gornt de repue,to y 6 fia
dores dentro de un tubo, todo ello colocado en una cajame
tálica; D.--Una gran .caja de metal con un doble fondo pro
visto de orlicíos (besuguera), una correa con hebilla para
su transporta y un martillo de madera. En dicha caja que
!leva en el interior de una sus caras mayores las señales
«5 1» y «2'59 t» y los números 1. 2, 3, 4, correspondiendo a
las carteras 1, 2. 3 y 4, de instrumentos se hallan:
A) Estucha núm. 1 con este y el de la caja en el dorso
contenienda: fi) Uit cuchillo de amputacioni-,s de un solo fi
lo; b) Un cuchill pira col/Ajos; e) Un cuchillo para la de-'.
sarticulación del pié; d) Un cuchillo recto para reserciones;
e) Un escalpelo covexo de tamstlo mediano; f) Un escalpelo
recto de tatnaño mediano; ji) Un escalpelo recto pequeño;
h) cuchillo para cortar vendajes. enyesados; Una na
vaja vac 1111 pur una de sus caras.
B) Estuche núm. 2 con este y el de la caja en el dorso,
con eniendo: a) Seis pinzas hemostáticas; h) DOS pinzas de•(liente de ratón.; e) Dos pinzas de disección; d) Un trocar
(aguja) con caperuza 'petanca para proteger su punta y tubo e:imita del mismo con tres tirificios latero- termi 'ales y
escudo;_ e) Un tub,4 para introducirlo dentro de cánula. del
troquer don sus mismos orificios y curva f) Un estilete dé
bou 'ti para onis. de 25 cm. de longitud; Un limpia uñas;
• h) Una aguja acodada para la paracentesis ckl tímpano;
i) t)os pinzas clamps de ballesta de 211. cm.; j) Una aguja
Deschamps liara ligaduras; k) Dos pinzas tira-halas con .cie
rre de cremallera; 1.-- Senda acanalada con aguja de Coo
per; rn) Una gubia cincel para cuerpos extraños del ojo,
n) Una cajita de metal conteniendo envu,ltas en . papel pa
rafinado, 1-2 agujas para intest nos de ¿tos I movible, 8 de
cuatro tamaños correspondientes a las cuatro que van gra,liadas en la tapa de la caja y cuatro para ligaduras por cir
cund(Icción; u) Un porta agujas con' cierre de crentrillera;
p) Tres Pinzas de cerr..jo de 12 cm•; q) Tres -pinzas _de ce
rrojo, de cliente de ratón,de las mismas dimensiones; r) Unas
tigeras rectas con una rama en punta y la otra en roma;
8) Dos tijeras curvas, una con la punta roma y la otra con
una de ellas aguda y la-otra roma.
. C) Estuche' núra. 3 con este 'número y el de la caja en
su (lorso. conteniendo: a) Un escoplo; b) Un escoplo exca
vado; e) Un periostotomo; d) Dos pinzas Clámps para intes
tino, de 22 cm.; e) Doce sierras de pelo en un tubo - de metal
y dos mangos para las mismas; f) Unas pinzas sencillas;
g) Dos ganchos dobles.para la•traqueotomia; h) Dos sepa
raclurHs de goma; i) Separadores de cuatro ganchos; j) Dos
cánulas-de plata para la tra.queotomia; 11..) Un botón de
Murphy; 1) Un abre-bocas Heister; Int) Una cucharilla cor
tante doble; n) Un esquirlotomo acodado; o) Unas pinzas de
hueso acodado; p) Un gatillo de huesos de boca dentada.
D) Estuche núm. 4 con éste número y el de la caja -con
-teniendo:
J,
a) Una sierra para amputaciones' con dos hojas de 15
milímetros de ancho; b) Un cateter de plata con, .fiador;
e) Dos separad:xes; cl) Una-,cajita de metal con tres carretes
para seda de suturas sin ella.
,
.. Estuche núm, 5 con $u -numero.y el de la' caja en su
dorso, conteniendo:
"
a) Dos pinzas alicates; b) Un foreeps para los molares
izquierdos de la, mandíbula superior; e) Un forceps para los
molares derechos de la mandíbula Superior; • d) Un forceps
para los incisivos, caninos y muelas del juicio de la mandí
bula superior; e) Un fo.ceps para todas ,las raiees de la
mandíbula superior; j) Un forceps para los .molares de la
mandíbula inferior; y) Un forceps para incisivos, caninos y
muelas del juicio y raices del maxilar inferior; h) Una caji-'
ta de c-irtón con dentina para el empaste provisional;'
.i) Veinte gramos de alambre alumínico en rollo y algodón
preparado al arsénico y creosota en un tubo de metal; .j) Una
espátula dable-, k) Un orificador doble; 1). Unas pinzas para
dientes; m) Cuatro excavadores; n) Un á lamparita • de al
cohol; o) Una placa de cristal esmerilado; p) Cincuenta
gramos de a;ambre «Victoria» .para fractura del maxilar.
Accesorios: 1.° Inventario sujeto con chinches en la cara
interior de la tApa, 2.° Bolsa de lona. con dos pañuelos eua
drana-ulares de 40 por 50 3.° Instrucciones para el dolor de
muelas y la colocación de un apósito provisional en las,
fracturas del maxilar.
Una caja titulada «principal' númerd 918 de madera con
asas y Cierre de metal de guerra, con cinca carteras o es
tuches de lona engrasada, conteniendo:
A) Cartera núm. 1 con su número y el de la caja en su
dorso, conteniendo: 1.°—Un cuchillo de -amputaciones gran
de de un solo filo; 2.°--Un cuchillo de imputaciones Más
pequeño, tamb én de un solo filo (este y el anterior van
guardados en una bolsa: especial). 3.° —Un cual:Mete dé col
gajos; cuchillete para las amputaciones del pié;
5.°—Dos cuchillo .'de resecciones onve-xo, 6,°—Dos cuchi
llos de resecciones recto-, 7.°—Un cuchilIcte.de resecciones
de punta roma; 8.°—Un periostotomo; 9.°—Dos escalpelos
grandes cony•xos; 10.0—Dos escalpelos medianos convexos;
11.°—Dos escalpelos rectos de tamaño mediano; 12.° Un
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'escalpelo de botón para trayectos fistulosos; 13.° Un eseal
peio pequeño de punta; 14.°-: Un'esc,alpelo i)equeño de bo
tón para fístula.
B) Cartera núm. 2 coi sunúmero y-el de la caja en el
dorso conteniendo: 1.°-Seis pinzas'llemostáticas de -12 -cen
timetros de longiiud y 5 mm. de ancho; 2.°-Tres pinzas
hemostáticas de 12 cm. y 2 5 mm.; 3.°-Tres ,pinzas hemos-,
láticas de diente de ratón; 4.°-Unas tijeras curvas; 5.°
Unas tijeras curvas con una rama en, punta y la-otra roma;
6.°-Unas tijeras recti.ts grandes; 7.4-Unas tijeras rectas
con un'a rama en punta y la otra roma; 8.°-Souda, acanala
ta de acero; 9.°-Sunda acanalada con uno de los extremos
derminando en aguja para ligadura,_1(1.°-Dos elamps de 16
zentimetros de longitud; 11.°-1)os Clamps de 2.1 cm. de lon
gitud; 12.°-Unas pinzas de disección de 4 mm. de ancho;
13.°-Unas pinzas de disección de 2'5 mm. de ancho; 14.°-
Cuatro pinzas.de diente de ratón; 15.°-Seis pinzas de ce
rrojo con ganchos; 16.°-Seis. pinzas de cerrojo con ganchos
de •'5 aun.; 17.°-Un limpia- uñas metálico.
C) Estuche núm. 3 con su nútn-ro y el de la caja en su
dors‘, conienien lo: 1.-Unas p nzas clamps9e intestino
curvas de 2.2 cm..' 2.-Unas pintas clamps de intestino cur
vas tambien de 22 cm.; 3.- Unas pinzas de 'garfio; 4.-Unas
pinzas de pólipos rectas; 5.-Unas pinzas de pólipos curvas;
G.-Tres botones de Murphy; 7.--Un catete,- -acanalado para
cr-ílculos vesicales; 8.--Unas pinzas eXofágicas, 9. -Doce
sierras de pelo, de .45 cm. de longitud en un tuba de metal;
10.-Dos mangos metálicos para la sierra de peló; 11.-Un
trocar protegida su punta por una caperuza metálica con SU
cánula.coarespondiente provista de escudo y orificios para
la parafentests;. 12.-Un trocar sin cánula I i. protector;
13.-Un trocar curvo con ambos para la punción vesical;
14.-- Una cánula para introducirla en la del núm-.- 13; 15.-
Mango metálico Para un separador que va en -un estuche
especial.
Dr Estuche núm. 4 con.su numero y el de la caja en su
dorso, conteniendo: 1.-Unas pinzas tirabalás desmontables-;
2.-Unas pinzas de pólipos también- desi-nontableS; 3.-Dos
porta-agujas con cierre de cremallera; 4.-Un porta-agujas
-
con cierre de cremallerra,de 22 cm. de largo; 'para,_.agujas•
Hagedorn; 5.-Unas pinzas,de secuestróS- rectas;, G.-Unas•
pinzas de esquirlas curvas; 7.-Unas pitasgubias curvas;
8.-Unas" tenazas para para .huesos; escoplos aca
nalados para la trepanación de la mastoides; .10.-Un cm
cel plano de 10 mm. de ancho; 11.-Un cincel piano de -3
centímetros-de ancho; 12:-Un cincel plano de 2 cm; 13
Un cincel plano de 15 mm.; 14.-Una gubia de 2 cm.; 15.
Una. gubia de 1‘5 cm.; 16.-Un estilete de oidos, de plata
de 25 cm. de longitud; 17.-Una sonda espátula de hoja de
mirto de 18 cm.; 18..-Un martillo de madera.
E) Estuche núm. 5 con este número y el de la caja en
su dorso conteniendo. 1.-Dos separadores de resección de
cadera de 17 mm. de ancho; 2 -Dos separadores rornos de
28 mm.; 3.-Una cucharilla redonda, cortante, de 15 mm. de
diámetro; 4.-Una cucharilla oval pequeña 12 por 7; 5. --
Una cucharilla oval grande de--3 cm. por 9 mm.; 6.-Una
sierra de mango fijo; 7.--Cuatro separadores de garfios de
19 mm. de ancho; 8.--Dos ganchos de resecciones; 9.-Un
e evador de periostio recto; 10.-Un elevador de periostio
-.doble; 11.-Un elevador de periostio recto; 12.-Un eleva
dor de periostio curvo; 13.--Una aguja de Deschamps;
14.-Dos ganchos dobles con su mango; 15.-Un gancho
acodado en ángulo recto para ei estravismo;.16.-Un sepa
rador de muelle para traqueotomia; 17.-Una cajita de me
tal con tres carretes llenos de seda; 18.- -Una cajita de me
tal con 23 agnjas rectas, curvas, semicurvas, rectas corres
pondiente en sus dimensiones a los tImaños- grabados en la
tapa de la caja,; 20. Un mango para leznas y perforadores,
21.-Un tubo de metal con 8 leznas y perforadores; 2.-Un
berbiquí; 23.-Una sierra de amputaciones con una hoja de
.6 mm., .dos de 1'5 y una de 8.
Accesorios: ;A:n la cara interior de la tapa de la caja está
prendido con chinches el inventario, y en su fondo una cu
beta para los instrumentos. Además hay dos bolsitas con
añuelos cuadrangulares de 40 por 50.
Na vegacián y pesca ma vítiraa
Delineadores
Excm Sr.: Dada cuenta de la instancia del pri
mer. Delineador constructor de cartas D. Ildefonso
Gonzá'ez Llanos solicitando prórroga a I • licencia
por enfermo que disfruta, el Rey (q. D g ) se ha
servido disponer que dicho Delineador se presente
en su destino al terminar el mes de licencia que le
fué concedido por R. O. de 2 de julio ante' ior y de
la que empezó a hacer uso el día 14 del mismo, y
una vez presentado en esta Corte sea reconocido
nuk-vamente por la Junta de Mé licos de la Arma
da, por si hubiera lugar a concederle la pi órroga
que solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de, Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios- guarde a V. E. muchos arios.
M.adrid lo de agosto de 192).
Geer.11 Jefe del Emado %Igiyou om ro interino
Salvador Buhigas.
Sr. Director general dél Navegación y Pesca ma
• ritima.
-Sr. Capitán general del«departamento de Ferrol.
.-~11•••••1~
Ordenanzas de semáforos
Excmo. Sr.: Gmno resultado del concurso convo
-. cado por real orden de 9 de abril del corriente año
(D. 0. núm. 82) para cubrir treinta y ocho plazas
- dé ordenanzas de Semáforos, S. M. el 1<ey (q. D. g.),
• de conformidad con lo propuesto por la Dirección
general de Navegación y Pesca marítima, ha tenido
a bien nombrar para ocupar dichas plazas, a los
aspirantes que a continuación se relacionan y esca
:lafonados por el orden en que van colocados, de
, .bienclo noticiarse esta resolución a los interesados
por conducto de sus jefes o de las autoridades de
Marina de los puertos en que residan.
•Los individuos que se encuentran en activo ser
vicio, tendrán que reintegrar a la Hacienda la par
te proporcional de las primas de enganche o re
enganche y vestuario que hayan percibido, para
rescindir el compromiso que tienen contraido.
La Dirección General de Navegación y Pesca ma
rítima, en uso de las facultades que le están confe
ridas, hará la distribució, n de destinos de dicho per
sonal, en la forma que considere más conveniente
para el servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
Tientoj fines consiguientes.-Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 30 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
1.s.r. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delPrbtectorado en Marruecos.
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Marinero de La
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Iflem
Idem
Dem
Diem
Idem
nelaelove que se ella.
N °N/MI.< ES
Joaquín G.tllardo Marzal
RafaelBy Olvera.
Luis Subirana Aftin(1-
Manuel García Fernández.
Francisco Hidalgo Zuinel
. Manuel Taplana Soto -
»Irme! ()neto Barea
Manuel González Coca
Victoriano García Romero
Andrés Serantes.Gólnez
José Rivademar Rnnero
José González López
José Santana Soto -
Manuel Carreras Rnbiales
Juan Benages Brun
José María Manivesa
Eduardo García Docal
Jacinto Martínez Gómez
José Pena Ares.
Nicolás Bedoya Castelo • .
Andrés Díaz Lorenzo
Juan Ramada Lage
José Arca.;,' Tenrreiro
Francisco Ramos Calbete
Tomás Serra krea
Pedro Calderón Jiménez
Manuel Gimzález 0:.ia.
Antonio Vidal Marifioe.
Pego Larnelas
Alfredo Pérez Sánchez
Teod )ro Pillado Martínez
D. Baltasar López Pérez.
Cecilio COn(isa García
Melchor Santa Teresa Colás
José Antonio Men Travi-rso
José María Peñalver Lacorte
José Rubio Sánchez
Francisco Marcos Molina.
SITIJACI,SN DESTINO O IIESIDÉNCIA,
Activo Crucero ‹Reina Regente».
Mem Torpedero «Núm. 15».
I -tem
, Contratorpedero «Cadarsov).
Idem. • .. A . Torpedero «Núm. 11...
Dem Idem «Núm. 6».
Ideip Contratoroedero iCadarso».
Idem
Idem
Cañonero «Infanta Isabel ,I.
Idem 113onifaz».
Idem , ' Torpedero «Núm. 17.
Licenciado.. . . . Doniños (Ferrol). .
Activo Acorazado «Alfonso XIII»•
Idem Torpedero «Núm. 5).
Idem Cañonero «Laya».
Idem Idem «Bonifaz».
Idem Aviso «Giralda».
Idem Crucero Illío de la Plata».
Idem , . .... ▪ Acorazado «Alfonso XIII».
Ideal Torpedero «Núm. 1»:
Licenciado .. .. • Ferrol, (San Fernando 84):
Idem . .. • • La Graña, (Ferro».
Idem Doniños, (Ferrol). . 7
Idem Ferro], (Patrón Arsenal).
Idem Ferro', (San Eugenio, 39).
Idein Ferrol, (Castañar, 85).
Idem Coruña, Castiñeiras, 8).
Diem... Cartagena, (San Agustín; 8).
Idem Huelva, (Peral, 9).
Idem Santander.
Idem , Barquero, (Ferro».
Idem Ferrol.
Idem Vares (Ferrol).
_
Idem E. do Vares (Ferrol).
Tdem
•
San Pedro del Pinatar.
Idem Valencia, (Libertad, 239).
Idem San Fernando, (Observatorio).
Cartagena, (Callao, 3)...
Idem
Idem (Cabero de Moros).
Idem (Doncel, 6)
Asesoría general
.Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
teniente Auditor de 2 a clase D. ManuP1 Alvarez
Net, y en vista de la clasifIcación hecha por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina en acueríto de
26 de julio último, S. M. ei Rey (q. D ha tenido
a bien concederle e! pase a la siturici9n de Rosér
va, quedando afecto a la Comandancia de Marina
de Málaga y percibiendo por su Habilitación, des
de 1.° del mes corriente el haber pasivo mensual
de seiscienlas pesetas que le señaló dicho Alto
luerpo
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Díos guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del departamento dé Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
protectorado en MarrueCos.
-~11111>4~110.-
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Según interesa V. E. en telegrama
de 2 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a..
bien declarar indemnizable por los días de su du
ración, la comisión de Jüsticia que desempeñará
en Pontredra el teniente Auditor de 4.' clase don
Antonio de la Garma y Villota.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 8 de agosto de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Capitán geñer'al del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general del Ministerio.•
Sr. Interventor civil de Guerra 'y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
41C"
RECTIFICACIÓN
E. la real orden de 18 de julio último (D. O. nú
mero 164, página 1.009) en el párrafo tercero, sexto
renglón, se dice, por error, indemnizaciones en vez
de incidencias, en cuyo sentido queda rectificada
la expresada real orden.
Madrid 12 de agosto de 1921.
Elpirector del DIARIO OFICIAL,
Eduardo Verdia.
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